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Agricultural Development?led 
Industrialization: ADLI?113
Acquired Immune Defi ciency Syndrome: 
AIDS?385
Agreement on Trade?Related Aspects of 
Intellectual Property Rights: TRIPS 
403, 412
Black market premium: BMP?39, 41
Centre for the Study of African 
Economies: 9, 12, 376
debt equity swap?278, 283
debt forgiveness?278
debt overhang?279, 287, 295?6
directly observed treatment, short?
course: DOTS?397, 413
dividend on equity: DOE?340, 345, 352, 
359, 373
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria: GFATM?386?7, 393, 
397, 410?4
Heavily Indebted Poor Countries: HIPC?
18, 278, 287, 289, 292?5
Highly Active Anti?Retroviral Therapy: 
HAART?401, 403
Human Development Index: HDI?119, 
122, 164?5
HIV?21, 31, 50, 387?403, 404?12
Index of Ethnolinguistic Fractionalization: 
ELF?39, 41, 47, 50, 57, 59, 170, 177
International AIDS Vaccine Initiative: 
IAVI?399, 410?3
International Country Risk Guide: ICRG 
41, 47?8, 58
International Crops Research Institute for 
Semi Arid Tropics: ICRISAT?74, 77, 
79, 99
Living Standard Measurement Survey: 
LSMS?68
multinomial probit?304
October Household Survey: OHS?308?17
pay out ratio: POR?340, 345, 352, 359, 
373
predatory state?252
Regional Program on Enterprise 
Development: RPED?35, 37, 68, 
86?7, 89, 91?4, 100, 332, 376
return on equity: ROE?340, 345, 352, 373
rural?inclusive developmental state?255
UNAIDS?410?1
uncaptured peasants?258
Voluntary Counselling and Testing: VCT 
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